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SEVERIANA ALEXANDRIANA
J, E. Bogaers
In Westerheem 21, 1972, no. 3 (p. 98-116) hebben A. J. Janssen en W. N. Tuyn 
een artikel gepubliceerd dat gewijd is aan „Bewoningsresten uit de Bronstijd en 
de Romeinse tijd op de Pas te Wijchen”. Daarin is o.a, sprake van een tweetal 
fragmenten van Romeinse dakpannen (waarschijnlijk tegulae) waarop een gedeelte 
van een stempel voorkomt. Het eerste heeft betrekking op de VEX(Ülatio) 
B[RIT(annica)], een detachement hulptroepen, bestaande uit manschappen van 
in de provincie Britannia gestationeerde eenheden, dat vermoedelijk tussen ca. 
104 en 120 de bezetting heeft gevormd van de Nijmeegse legioensvesting1). Het 
andere stempel „is zó fragmentarisch dat het niet meer leesbaar is: — ] XS • X 
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afb, 1 (schaal 1 : 1) :
Fragment van een stempel op een 
stuk van een Romeinse dakpan, 
gevonden te Wijchen-De Pas:
- - - X S . A - - -
*
Foto S. G. Spaan.
afb. 2. 
(schaal 1 : 1): 
Retrograde 
Romeins
dakpans tempel 
tiit Groesbeek- 
De Holdeurn:
LEG * X X X  ♦ SA♦
Foto S. G. Spaan
1 . J. E. Bogaers, De bezettingstroepen van de Nijmeegse legioensvesting in de 2de eeuw na Chr., 
Numaga 12, 1965, 10-37, vooral 15, 18-21 en 24-26 ( =  in: Studien zu den Militärgrenzen 
Roms, Bonner Jahrb., Beiheft 19, Köln — Graz 1967, 62-68 en 71-74). —• Wijchen-De Pas
is na Nijmegen (legioensvestiging en Ulpia Noviomagus), Groesbeek-De Holdeurn en Bunnik-
Veohten (Fectio) de vijfde vindplaats van dakpan stetmpels van de VEX(illatio) BRIT( annica).
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Een nader onderzoek van dit stuk, waartoe de heer Tuyn mij gaarne de gelegenheid, 
heeft geboden, heeft echter uitgewezen dat ondanks alle onzekerheid een andere 
lezing minstens evenzeer mogelijk is en zelfs verkieslijker lijkt te zijn: - - - XS ■ A — . 
Van de vermoedelijke A is een gedeelte van de buitenste schuin oplopende strepen 
te zien; daartussen is wellicht nog een spoor van een verticaal streepje aanwezig 
( afb. 1). Van dit —  unieke — stempel kan de tekst in het laatste geval zonder 
moeite worden aangevuld tot [LEG(ionis) XX]X S(everianae) A(lexandtianae). 
Deze heeft dan betrekking op de Legio XXX (Ulpia Vïctrix), die vanaf omstreeks 
120 in de vesting van Vetera II (bij Xanten) gestationeerd is geweest. De bijnamen 
(erenamen) Severiana Alexandriana dateren het stuk in de jaren 222-235, de 
regeringstijd van keizer Severus Alexander.
Uit het bovenvermelde artikel blijkt duidelijk dat de twee stempels uit Wijchen- 
De Pas geen conclusie toelaten aangaande een eventueel militair karakter van de
, Zeer waarschijnlijk betreft het hier secundair gebruikte (fragmenten 
van) Romeinse dakpannen van militaire origine.
In verband met het tweede stuk is het van belang te wijzen op een ander 
eveneens uniek —  dakpanstempel dat afkomstig is van het terrein van de centrale 
militaire pannenbakkeiïj en te Groesbeek-De Holdeurn; zie in de daarop betrekking 
hebbende publikatie van J. H. Holwerda en W, C. Braat*) pl. XXXII, 6 ( =  
afb. 2) en p. 95, 6. Naar de mening van Holwerda zou het onderhavige (retro­
grade) stempel als volgt gelezen moeten worden: „LEG XXX ANT (ligatuur?) 
(van r. n. 1.)’\  De inscriptie is in het Rijksmuseum G. M. Kam te vinden 
op de bovenste van een drietal kromgetrokken, aan elkaar vastgebakken tegulae 
(inv. nr. 1383). Er kan geen twijfel over bestaan dat het stempel niet de 
erenaam Ant(oniniana) bevat —1 op grond waarvan het te dateren zou zijn 
in de tijd van de keizers Caracalla en Elagabalus, tussen 212 en 222 — , maar
dat de tekst luidt: LEG • XXX : SA =  LEG(ionis) XXX S(everianae) 
A (lexandrianae).
Uit de provincie Germania Inferior kennen we verder geen dakpanstempels waarin 
de bijnamen S(everiatia) A(lexandtiana) voorkomen5). Zeker nog tijdens de
*  •  • «
regering van Severus Alexander (222—235) zijn er op De Holdeurn bakstenen 
gefabriceerd door detachementen van het Nedergermaan.se leger, in ieder geval 
door manschappen van de Legio XXX. Ook een detachement vari de Legio I 
Minervia uit Bonna (Bonn) kan in die tijd in dezelfde plaats nog actief zijn geweest.
2. De Holdeurn bij Berg en Dal — centmm van pannenbakker ij en aatdewerkindustiie in den 
Romeinschen tijd, Oudheidk. Meded. uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, N.R. 
26, 1946, supplement.
3. Vgl. echter C.LL. XIII/6, p. 22, 23 (type 81) en 29 (nr. 12176, 205: LEG VIII SEV--,
uít Straatsburg, Germania Superior); Pauly-Wissowa, RE XII, s.v- Legio [Ritterling],
1325 en 1663.
207.
Uit Groesbeek (uit de Watermeerwijk ?, ten westen van De Holdeum) is nl. een 
tufstenen altaar of voetstuk van een beeld bekend dat in 225 gewijd ís door een 
commandant, een „leg(atus) leg(ionis) IM(inerviae) S[e]veri(anae) Alexsan- 
[d]rianae’\  wiens naam overigens uit de inscriptie is weggehakt4).
In aansluiting op hot bovenstaande mag ten slotte nog gewezen worden op een te 
Ophemei’t-Zennewijnen gevonden kalkstenen altaar dat uit het jaar 222 dateert en 
door „Fl(avius) F[i]I[i]nus”, een officier, een „tribun (us) [le]g(ionis) XXX 
U(lpiae) V(ictriois) Severian(a)e [ [Alexandrianae] ] ”, gewijd is aan de godin 
Iseneucaega5)., Op dit monument zijn de erenaam Alexandriana en de tweede
« I
naam van Sevems Alexander na de moord op deze keizer en na diens „damnatio 
memoriae” welke daarop gevolgd is, met opzet weggekapt.
4. C.I.L. X III  8728 =  A.W. Byvanck, Excerpta Romana II, VGravenhage 1935, 109, nr. 
116 =  M.P.M. Daniëls — H. Brunsting, Romeins Nijmegen IV -— De Romeinse monumen­
ten van steen, te Nijmegen gevonden, Oudheidk, Meded. uit het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden, 'N.R. 36, 1955, 49-50 en pL XII, nr. 83. Zie ook G. Alföldy, Die Legionslegaten 
der römischen Rheinamneen, Köln — Graz 1967, 55, nr, 71. — Het stuk bevindt zich in 
het Rijksmuseum iG.M. Kam te Nijmegen.
5. L’Année épigraphique 1933, 157 =  A.W. Byvanck, Excerpta Romana III, 5s-Gravenhage 
1947, 229 v., nr. 284 A. — Dit altaar behoort tot de collectie van >het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden.
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De archaeologische lezingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden in 
het najaar van 1972 omvatten:
—  31 oktober : drs. H. Sarfatij
De opgraving op de Woerd te Valkenburg (Z.H.) in 1972.
—  14 november : drs. H. D. Schneider
De jongste opgravingen in Sakkara (1971/72).
—  28 november : prof. dr. R. B. C. Huygens
Het mausoleum van Antiochius van C om mag ene op de Nimrud
Dag.
—  12 december : prof. dr. F. L. Bastei
Nederlandse onderzoekingen in het huis van Lucretius Fronto 
te Pompeï (1972).
Zij die een of meer lezingen wensen bij te wonen kunnen zich opgeven door stor­
ting van ƒ 1 . —  op giro 17.10.35 t.n.v. het Rijksmuseum van Oudheden.
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